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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la Escuela Universitaria de Post 
Grado  de la universidad César Vallejo, filial Lima sede San Juan de Lurigancho  
presento a vuestra consideración  el trabajo titulado “Clima Social Familiar y su 
Relación con el Rendimiento Académico de los alumnos de Educación Secundaria de 
la RED 01 de la UGEL 05 de Lima.2012” con el objetivo de optar el Grado Académico 
de Magister en Educación con mención en Psicología Educativa. 
El trabajo de investigación consta de seis capítulos: 
En el primer capítulo se explica el problema de investigación. 
El segundo capítulo, hace referencia al marco teórico, que comprende las bases 
teóricas y definición de términos. 
En el tercer capítulo el marco metodológico que consta de las hipótesis, variables, 
metodología, población, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y método de análisis de datos. 
El cuarto capítulo comprende la descripción detallada de los resultados. 
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El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre El Clima 
Social familiar y el Rendimiento Académico de los alumnos de segundo grado de 
secundaria de la Red N°1 de la UGEL 05 de Lima. 2012. 
 
 La población del estudio estuvo constituida por alumnos de segundo grado de las 
instituciones educativas del nivel secundario de la RED 1 de la UGEL 05 situadas 
en el distrito de San Juan de Lurigancho. 2012. El tipo de investigación utilizada fue 
descriptiva correlacional con  diseño no experimental. La recolección de los datos 
se realizó a través de dos instrumentos: el primero correspondiente a la variable 
independiente Clima social familiar y el segundo se obtuvo de las actas  
consolidadas de evaluación integral  producto del rendimiento académico de los 
alumnos. El Instrumento de Clima Social Familiar fue validado por juicio de 
expertos, de la misma forma el uso de las actas como  instrumento de evaluación 
del rendimiento está validado en reiteradas investigaciones sobre el tema, validado 
mediante el juicio de expertos. La confiabilidad del mismo se obtuvo a través del 
análisis Alfa Cronbach utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 19.0 
obteniéndose como valor .812. 
 
Se concluyó que existe  correlación  significativa entre  el Clima Social familiar y el 
Rendimiento Académico  en los alumnos de segundo de secundaria de la RED 1 
UGEL 05 Lima. 2012. 
 

















The overall objective of this research was to determine the relationship between family 
Social Weather and Academic Performance of high school sophomores from No.1 
Network of UGEL 05 Lima 2012.  
 
The study population consisted of students of secondary level educational institutions of 
the N°1 network of UGEL 05 located in San Juan de Lurigancho 2012. This research 
was descriptive correlational with a non- experimental design. The data collection was 
carried out through two instruments: the first corresponding to the independent variable: 
family social climate and the second obtained from the product notes of students 
academic performance along the 2012. The family social climate instrument was 
validated by trial experts, in the same way the use of the records as performance 
assessment tool is validated on several research on the subject. The same results were 
achieved reliability through Cronbach Alpha analysis using SPSS, version 19.0 value 
obtained as .812. 
 
It was concluded that there is a significant correlation between the variables:  family 





















Hoy en día apreciamos la importancia que tiene la familia en la formación de los niños y 
adolescentes, pues sabemos que  es el núcleo de la sociedad, la cedula mínima, y en 
base a la que se constituye la formación de los hijos y los logros que ellos puedan 
alcanzar. 
 
Ante lo expuesto el presente trabajo  plantea  como objetivo principal investigar  la 
relación existente entre la variable clima social familiar y el rendimiento académico de 
los alumnos de segundo grado de Educación Secundaria de la Red 1 del distrito  de 
San Juan de Lurigancho, 2012. Para tal efecto se aplicaron dos instrumentos de 
investigación. El primero,  instrumento de clima social familiar y el segundo, actas de 
notas del periodo 2012.   
 
La importancia de esta investigación radica en que constituye  el primer estudio en su 
género en el que se investiga la correlación entre la variable Clima Social Familiar y 
rendimiento académico, el cual servirá como base a futuras investigaciones. En este 
sentido, la investigación abre una arista para el abordaje de la familia considerada 
como elemento importante para alcanzar los logros en los adolescentes, y sobre todo 
llamar la atención de la comunidad educativa y padres de familia, sobre lo trascendente 
del rol que ellos desempeñan para el logro de sus hijos. 
 
Este estudio de investigación comprende  cuatro capítulos: 
 
Capítulo I Problema de Investigación. Comprende el planteamiento del problema que 
consiste  en el reconocimiento previo de la existencia de una situación problemática 
dentro de las Instituciones Educativas para luego formular el problema general y los 
problemas específicos. Este capítulo considera también la justificación, las limitaciones, 
los antecedentes  de investigaciones locales,   nacionales e internacionales y  
finalmente se formulan los objetivos  que  constituyen  las líneas directrices durante 






Capítulo II Marco Teórico. Se presenta la recopilación ordenada de toda información  
que se relacione con  las dos variables de estudio. La primera parte de este capítulo 
está dedicada al sustento teórico de la variable clima social familiar y la segunda parte 
a  la variable rendimiento académico. 
 
Capítulo III Marco Metodológico. Comprende  formulación de hipótesis, definición 
conceptual y definición operacional de las variables  con sus respectivas dimensiones, 
se exponen los diversos métodos, instrumentos y técnicas  a las cuales se ha recurrido 
para recolectar, organizar y analizar los datos. 
 
Capítulo IV Resultados. Se desarrolla la presentación, análisis  e interpretación de 
datos, el proceso de prueba de hipótesis y la discusión de los resultados. 
 
 Conclusiones y Sugerencias. Presenta las conclusiones las cuales resultan de los 
objetivos y  se dan las sugerencias  relevantes para ser tomadas en cuenta en las 
Instituciones Educativas. 
 
Referencias Bibliográficas. Se da a conocer la bibliografía consultada que sirve de 
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